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1You can remember the times you crawled out
of bed before daylight to watch the circus unload.
Maybe you carried water for the elephant. Weren't
those thc happy days? They will be vividly recalled
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in
Polly of the Circus
This tremendous spectacle which cost a fortune
to produce vividly shows:
Burning of circus and stampede of meagerie
in amazing photo silhouette.
Early morning arrival and night departure of
a circus in a small village.
Circus parade and pageantry.
5000 People in circus midway before the "Big
Top."
A race of thoroughbreds that will make you
want to rise up and shout.
A complete and brilliant circus performance.
Come and live your childhood over again at the
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mini IT EFFE("i 11E?
A fair question, always. 1,et us
think for a while how the War and
the Liberty Loan concerns the farmer.
We pot to war w ith tlermaity
partly because the rulers of that
country refused to let us send to
Europe our ships laden with Wain
and cotton. They sunk the ships and
cruelly murdered our sailors. Now,
otippose we allowed (limn to stop all
our shipping, where would Y011
None of your goods would bp sold
In foreign eountries, with the result
that you would get nothing like the
prices which you get today. It is the
enormous demand for what you pro-
duce. that IR securing yeti iiiga
prices. If this demand were cut off,
down would go prices. This war is
being waged partly that you may ob-
tain fair prices for your goods.
Farnters have been kept down in
the matter or prices quite long
1
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ona....noaawakomanlowsAmenanamilmemomm
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Millinery Stock on
at Greatly Reduced Prices.
Our stock must and
price as as every-
thing possibly
is to
One lot $10.00 Hats at $7.50
One lot 7.50 Hats at 5.00
One lot 5 00 Hats at 3.75
Felt Hats $1.00 to $2.50
School Hats to 75c
Sale Begins Oct. 20th, Continues 30 Days
I pial iiiat
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I. L. OSBORNE
Lyceum Theatre busitiesswhieh
ost,i.htily
Monday and Tuesday
October 29th and
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Life
Was a
Misery
Mrs. Jones, of
Palmer, Okla., writes:
" From time I en-
tered into womanhood
I looked with dread
from
next. I suffered with
back and bearing-dow- n
pain, until me was
a misery. I think
I not endure the
pain any and I
gradually got worse.
help
me until, day, . . .
I
nii.1 11 NP.11;:..
11 ,Iturt;141 HI ii
milk million 41 olliniivr liva,1.1
101 ,,rie,11 ,illtlip
All'i 111"1"1"all'i i' 111"."-ili- g TAKE
.11,1..w.i .111,1,1y.
11111tor prim i, 100111.Tr clo11,11111101.
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,111iill ,Iwill
.,i 81 10
I
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":111"11.' 111"11 '1110111Y givp!
'armor ffirligi': The litomanlis Tonic
,,itoly
....1.
" took four boilles,"i 11 "111"1"111'
Inventor) .ividlithie
sheep
"117"11ving
1111101011,4 rtish.,t
'doily the!'
'wetted
'1111111e,Prompt 1rialting New4.
!milker.
morth
would
could
longer,
Nothing seemed
decided
fil.1..4
Mrs. Jones goes on to
SaY, "and was not only
greatly relieved, but can
truthfully say that I have
not a pain. . .
" It has now been two
years since I took Carditi,
abientainli.
1 am
stilliwiolitid,a)odd
I
vise any woman or girl
to use Cardui who is a
sufferer from any female
trouble."
II yousulterpaiticaused
from womanly trouble, or
if you feel the need of a
good strengthening tonic
to build tip yoUrriiii-dow- n
systeni, take the advice
of Mrs. Jones. Try
dui. It helped her. We
believe it will help you.
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It pot find ;t rew leisure 111,,Inents it.
'1 , li.1spare mid want stmirthing It, read, r., .i f, fi
I 111" "1),-sixt- w,.. wvii (1,, th, 111 ', '' I.
rtst. Currvill ittagazillos and pvriodi-
cals.I Popular and Copyright Books. . r Car-orten ,-- BET1 ; IT AT CHAP'S"I I
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II,CROPS IN NEW MEXICO r
BIG INCREASE IN YIELD MR& YOUR LENSEShoe CAST IN OCTOBER REPORT.Corn Production Placed at 8.500,000
L Bushels, Compared with 2.625400
Bushels Last Year.
X
MOM
2 Weeks of Money Saving
Specials on Shoes
Ladies Shoes
We are closing out all Ladies Novelty Shoes
at the lowest prices. In our stock we have
gray, brown and ivory colors with cloth tops
to match. These are the famous Red Cross
Shoes of high grade and litest style.
Regular $1100 Shoes going at $8.50
Regular 10.00 Shoes going at 7.50
Regular 9.00 Shoes going at 7.00
All other Novelty Shoes going a great reduction
in price.
Men's Shoes
All Men's high grade Florshiem Shoes are in
cluded in this sale and will go at 15 per cent reduc
tion. We have them in Kangaroo, gun metal and
brown.
Florshiem $9.00 Shoes for $7.65
Florshiem 8.00 Shoes for 7 80
One lot Men's Florshiem. Shoes, lace and button,
special bargain for $5.50.
All other shoes in stock---Ladia- s'
and Men's at 15 per cent discount.
Everything in this sale strictly cash.
Adolf Wiedmann
SIII)E Ill.:PAIRING A SI1E('IALTY.
Middle Block Maio Street.
RESI.LTS TELL. onitoysintv. Dintil'g Kidney rills
litre illit tinð visit imolipwielilitm.ly
Thor. Can Ito No Ihmoht About 'het '111"'
item! Itti in (nig. ast all Fitoerlira?, Man lit. N. Y.
11111.116..
ne.,11110 6.11 IN. toils.
doutit is rsamsysil.
Tile testimony opt a Clovis 'mown.
Can ibP assily invastigatosi.
Whal britsr prist of tarrii can be
11.oft?
Mrs. Arthur Mairsws. 510 N. Wil-
ding St., says: "My utiviva lo allypia
marterina ?rota illsordvrsd Wasp; im
"miiml
MIMI.
.
.
,
I
,
Itohniii Vicki., one of our Komi farm.
er frielitis who resitleg three itillert
tioriliwi..11 of Clovis, said: "I believe
I Noe the INN( crop I ever raised
I believe my hind will
overage per acre." 'Ilium. who
enough brain mill inlowle
good at iwitym,
hosinehs vimitor
tat try Iman's Kidney Pills for they
fine. Several IL Nl norae.r WWI acertainly tarp years ago
lambh them for weakness in my hark It, Climb, Totooloy.
other amnion's of kithsey emu-
They certainly dial what was Aldo painting. Bert
claimed for them anal soon removed. t714.
MMIMMIll
Ye Planary Plans
For Your UteFree
The best architect.; in tvorld
have eontributed tity'r choicest de dgits
to fhb; wonderful toilection.
They include everything from the
ntost modest cottage to the nod Mb
sionand you will find Just what you
need ut the price you r.ut pay.
Ratk of these designs bi the best alp
sorted stock of everything that goes
Intot the building of a house, and
knJw.how that comes of years of ex..
perience.
We have invested considerably in
i'e Planary Systent. Come in and Pee
our plans before building.
yours tits asithig.
Kemp Lumber Co.
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CLOVIS. N. M. CHARLES J. MACKEY. Alm
Western Nes xpettee 11Mo' Newts none,
FO.--- A summary of the Oe
tuber crop report tor the Slat,. of New
Mexico and for the Vatted States, as
ronliklett bY the Burnett of (top Esti.
mitten (and trausuatted through the
Weather Bureau), U, S. Diiparliueut
Of Agricullitro, la as follows:
cii1tN, BINH MAI.
New Uti Red
Crap, Mexico States.
Oct. i forecast-11,690,- MM 3,210.090.1.000
Protittution lastyear. ion est..2.625.000 fl,583.241,000
A 1.1, Will(' (T. 111$1110.S.
Pi eilminary 13601.000.000lugt
Year.. eSt..2,104,0011 630,666.000
Preliminary east..3.010.00a MA0,000,000
Protittel Mu lastyear, Dec. 1.2511092.000
HARLEY, WWI Yaol.
Preliminary ext., 202.000.000
Production last
YPar. Dec. Nt.. 1201,92?,000
14 ITATuKki, 111,11111;1,n.
Oct. 1 forecast-1,610.- 0mo 403.000.000
Yl'ar. Dec est.. it 6,a00 235,131,000
11A1 ToNS.
Prel.imittary ext.. $34,000 91.000.000
Production tautyear, lieu. eat.. 383.000 1,111.71)6.000
A PPI.4:14 tAtilliCi'llreltAl. CROP),
t. I foreettst.
barrel!' of a Mt. 331.000 14.91)0,000
Production Idat
y ear, Dee. VOL
barrels . 119,000 61,115,000
SINIAlt BEETs, ToNa.
Def. t forecast.. 1.830.000
oductlini latityear. bee. eat. 5,920,000
Pit WES.
'rite first price given bt IOW IN the
seat axe ott (tet, title year, anti the
xeetotti lite average lin WI. I last year,
Wheat. vents pet'
bushel 196 2001
126 136.3
2Orts. Pante per
bushel 190
92
Dale vents per
111100 60
60
1111
121
44.5
Volatile's. t e it I 0
inr hum het . , 225 122.1
120 112.0
Huy. )1011010 por
ton 1100 14.2)
11.00 10 20
:7ottfits. voolim por
ttttt
EigKR. velltti par
dzett
'211
175.1
13.3
14.5
ST 4
21.1
New Mexico Has Two Leper Families.
Silver city.Inventiplation of two
leprosy cases found in examination of
()rant county men for the ttew nation.
al army. disclosed two Mexican Nue
illes. tett members of which are at
Meted aith the disease. They were
1801111Pd by Dr. Sem eounty
health Meer. and taken to El Paso,
where they will be turned over to Dm
migration out borit les.
Lost Baby Hungry When Found.
Romeo. 11.After a search of two days
and two nights. Laura iledgecoxe, 314
years old, was found about five miles
front her home in the foothills. forty.
five miles wool of here. Outside of
being hungry, the child vas none the
Willi. for the experience. Five hut).
treil men and 100 school children front
Capital' took part in the two days'
search.
State Sheriffs Form Organization.
Albuquerque.--Th- e sheriffs of sitout
fifteen counties of the state. in coo.
vention here. formed an orgatiliation
mud elected tempotary officers. as fol-
low's: V. A. Rector, Chaves count).
temporary president anti Lorenzo lies.
gado. Sun Miguel county, temporary
secretarytreasuret
State Land Brings Large Sum.
Sonia FO. New Mexico's income
from state lands for the present fiscal
year reached a total of $9titi.n00, ac.
cording to figures madp public by
State Land Commissioner Robert
Ervien. Of this total Sti:10.977.32 had
been paid into the Mate treasury.
Masons Buy Liberty Bonds.
Ranta lee Masons have
returned from Las Cruces, whore the
grand lodge, grand commandery anti
grand chapter were in session and
where Atter Lodge No. 3 celebrated
its fiftieth anniversary with a ban.
(mot. The grand lodge decided to in-
vest all of its funds in Liberty bonds,
and also urged all aubordinate lodges
to do likewise. The following officers
were elected: Grand master, Richard
Thorne of Carlsbad: deputy grand
meter, A. D. Goldenberg, Tuctimeari:
grand senior wardt.n. Rickard IL Haw
na of Santa rand Junior warden,
Robert L. M. ); of Las Vegam:
grand treasurer, A. J. hieloy, Albu-
querque: grand sect- - ::ry, Alpheus A.
Keen of Albuquerque. who hu held
that honor for many plirs.
Delfido Trujillo Found Guilty..
Santa Fe A verdict of manslaugh-
ter was returned ngainst De Milo Tru
jillo. who was on trial for a.. killing
of his first cousin. Timoten
Killing Songbirds Provos Costly.
Albuquerque.-- - lienry itains anti
Frank Thieliorf.charged by tho Albu-
querque Game Protective Association
with killing gonghirds, were tried.
found guilty, end fined $50 each aud
costw
rather of Senator MacDonald Dud.
Magdalena. Archibald A. Mac Don-
aid, tallier of Senator Min Mac Don.
aid, died al inane in Kelly. aged
It? years.
11
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WHEN you break your
glasses remember that
we can duplicate yo.ur lenses
right here at home with lit-
tle delay.
We are prepared to grind any lense
making an exact duplicate of the
one you have.
Everything in the Jewelry Line
The Quality is Right and so is the Price
NOTICE FOR PUBLICATION.
017192
Itopitrinient of the Interior. S.
Lund Halve. nt Ttionnenrl, N. M., Oct.
13, 1917.
Notice Is hereby given that James r.
Briwk. of Grady. N. who, on July
2:trti. 1914. 1111111t I Entry No.
017192. for NW Seetion 11. Township
6 N., Runge 33 FL N. M. P. Meridian.
has tiled notice of intention to make
Oren yew. proof to establish claim to
lite hind ithovt. described before W..1.
Curren, I S. Commissioner. nt
New Mestro. on the 13th tiny of Ite-
yettiher, 1917,
Claimant !lumen ON witnesnent
William IV. Lundy. David M14 lee,
IMES
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Samuel M. Stewart. and Timms A.
Harden, ail of Grady. New Mexico.
R. P. Doti boo. Register.
02:1-N2-
State of Ohio. CRY of Toledo.
Lucas County. na.
Frank J. Cheney rushes oath that he
is senior partner of the firm of F. J.
Cheney & Co.. doing business in tit, City
of Toledo, County and State aforesaid.
and that said firm will pay the sum of
ONE HUNDRED DOLLARS for etiell
and every ease of Catarrh that cannot be
eured by the use of HALL'S ovrArtitH
MEDICINE. FRANK J. CHENEY.
Sworn to before me and subscribed in
my presence, this ilth day of December,
A. D. ISM. A. IV. OLEASON,
Meal) Notary Public.
Hall's Catarrh Medicine la taken in-
ternally and acts through the Blood on
the Mucous Surfaces of the System. Send
for testimonials. free.
F. J. CHENEY & CO., Toledo. O.
Sold by all druggists. 75c.
Hail's Family Pills for constipation.
L.......1 rommomami
e
jworf?S
112 N.MA1N ST.
CLOVIS, N.MEX.
NIGHT SCHOOL
Auspicies Board of Education
Beginning October 29th
REGISTRATION CLOSES SATURDAY. OCT. 21.
LOOK AT TOUR DATIL
The News in indeed grateful to
those who hese been to prompt in
renewing their subseription
The date on your paper tells whoa
your time expires. Tor instance if tbe
figures opposite your name read
104-17- , that means your subscription
expired the tenth month end first day,
1917 or tut 1, 1917. Look tit the ditto
on this paper and see it your time is
out-- - it it le the News will appreciate
your renewal.
,
Three furnished rooms with With.
No children. Phone 125. 220 North
kfcriwether,
A Course of Twenty Weeks Is Offered
Classes in typewriting. shorthand, bookkeeping, as well as other subjects will
be organiezð if there are suffielent number. The sehool will not be opened if
there are not as many as ten who expect to take the full eourse of twenty
weeks.
The tuit ion is twenty dollars, one-lut- lf payable upon enrolling, the other half
payable. at the end of the second week. Should school not be opened, tuition
money paid in will he returned. After school is opened no money is refunded.
The school is not conducted as a private enterprise, but as a publie service
during the present national crisis.
One may register in t wo sajects and willl receive t hree hours instruction. in
earl' subieet per week on Monday, Wednesday and Friday nights from seven
o'clock to bill(' O'CIOCk
The instriwtors will be Miss Florence Sweet of the commercial department
and Mr. J. W. Tanner of the mathematics department, Clovis lligh.sehool.
Enroll at once by paying ten dollars.
- E. W. BOYER
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LAuNDRy
ON TIME
.
.
Tho swillik st rouge, doesn't it ?
Weil. timem lite wity we MI latAilesQ,
Ir we icil you that you can tem, pme
Laundry Work
at a eertiiin lime you gel II, mill yim
gel It done tip tis It should be, Now
flo yoll wonder why we ðo tt large
loishiess?
,
Clovis Steam Laundry
The Old Reliable. D. R. Shupe, Prop.
,
...
..,
R. H. C ROO K
STOVES, FURNITURE
AND RUGS.
I am in the Market for good
SECOND-HAN- D FURNITURE
Phone 67. South Main St.
allEIEM1111111111E
A
Model Steam
J
Laundry
.
WET WASH
Phone 47
.
.
....................
. .
,,
Curren Agency
Automobile
FIRE Farm
Hail
INSURANCE Sick and Accident
Life
Real Edits, Rentals, Conveyancing.
Antlers Bldg. Phone 32.
,
........
.
E. B East ham
Staple and Fancy
Groceries
We always appreciate the business. Phone tie your orders and
the,' will be given careful and prompt attention and prompt delivery.
. Phone 711.
WEST GRAND AVENUE
.
Buy a Liberty Bond and help swat the Kaiser
NEW MEXICO
STATE NEWS
.
iVontern Newitpapor Union Nowii
10111Ni(i EVENTS.
Aiii J 91Swool Orowers von v4:111.1011
;it 1:ionn oil.
New Mexico now ham eta; lawyers.
Many cattle are being marketed
from Silver City.
A large increase la shown in bona
deposits the poet year.
Prohibitionists have opened head.
quarterm at Saida PO.
Otero county's quota of the second
issue of Liberty bomb; is S7i2.4itis
About 1.7)00 acres of wheat will be
sown this fall in the Hope district.
Veil' rota acres of tomatoes were
grown in the Pecos Valley tlik sea.
8011.
Chits. Easley, for many years a rem.
ident of New 'Mexico, died in Los An-
geles.
The state Sunday schools and the
Y. NI. C. A. held a joint convention in
Albuquerque.
Two amusement companies that will
operate at Camp Cody, Denting, wero
incorporated.
Or. O. Moore, of Pecos. TI'XitS,
luta received it call to the Pieshyterian
pastorate at Alamogordo.
'rite second trial of Leopoldo Ma.
zon, charged with murder, will take
place in Sandoval county.
AdJ. Gen. James Baca ham tendered
itla services to the War Department
and is prepared to take up any work
assigned hint.
The permunent school funds of the
State of New !Mexico to the amount
of Ust.3100 were invested in the sec-
ond Liberty loan.
A large and enthusittatic crowd wit-
nessed the cowboy :moils al l'ruction
mirk lit Albuquerque, during the pa-
triotic week celebration.
Twenty men are now at work on
the road to Whitewater power plant
itt Mogollon. and thin road will be put
in condition for heavy freight.
Corp. Hubert W. Johnuon, lit charge
or the army recruiting station Ill Al
buquerque, received word to reopen
enlistmenta for the aviation corps.
The Torrance County Fair. which
has been held at Willard annually for
the pant six years, closed in a blaze
of glory with everybody satisfied.
The Towndrow murder case, taken
to Tticumeari front Colfax county, has
been appealed to the Supreme Court
and bond fixed at $12,500, which was
given.
Twenty thousand dollars is the loan
reported from a fire at Deming which
detdroyed the plant of the Empire
Smelting and Refining Company, half
of which is covered by insurance.
The first annual Indian fair given
at Black Rock by the Zuni Indians mt.
der the direction of 11..I. Hammitt, ate
perintendent of the Indian school and
agency, was an unqualified surcess.
II. flaYlloidit, chairman of the Coun-
ty Liberty Loan Assoelation at East
Las Vilna, received wont that post-
mestere everywhere are authorized to
cash United States govetionent bond
coupone.
Miss KvlYtt Shuler. daughter of Dr.
It J. Stotler, mayor of Raton, has been
elected librarian of the Baton Public
Lihrttry. succeeding Miss Myrtle Cole.
who will be married shortly and re-
'novo to Kansas.
According to an announcement ntade
by Col 'E. C. Abbott to the offieers
lf the First New Mexico regiment,
now the IMith United States infantry.
In Alltuquerque, the realm' nt la to be
broken tip into units and assigned to
atachine gun work.
Columblie Day wax generally ob.
erved in New Mexico.
'font Insley, who watt given a romil.
!lona' pardon from the state peniten.
!lary by Oovernor Melmtuild just be.
,Orti be retired front the executive of.
'lee, ling Inisri granlpd a rampiote par-
Ion by Governor Lindsey.
tinimally large ten iber or ap..
Miceli's to practice metPeine in Now
idexico IN hying hy the state
1,1edical board, indicating that for the
m-se- New Mex!cti will not suffer
'ram a dearth of Medical advice de
mite the wur.
Eduardo Alarcon, a prisoner in the
,nonty Jail at East Las Vegas, ea.
aped by climbing over the fence OUP
ctuntling the prison yard, where he
was at work. Sheriff Delgado and ono
if the Jail guard auccePdpd In recap.
luring Ainrcon in a deserted house.
The tittlIOUPI Woodford apple orehard
in the Tesuque Valley, four miles
north of Santa FP. ban PrOðliCOd an
inintenae crop tide year. Mr. Wood.
ford and his men ?Live bepit busy bar
vesting, and he figures on a total of
i.naa boxes of the (ince, armlet; ever
picked in the manly,
The Sisters of St. Joseph are earry-
ng on a campaign at sliver city, bite.
mg for ito purpose the rall,ing of We
leo to purchase the buildings end
;mends occupied by the Acationly of
Jur Sieter of Lourdes, one of the old-
ea boarding and day schools In the
'tate.
Roswell was picked as the smote Of
he 1918 annual convention of the New
Mexico Wool Growera' OW1(11111011 at
hpecial meeting of the, oeintion-c- t
l'Ite vont ention will he
field In March, the exact date to tie
fixed by the convention coo,.mttee.
.ROPOSED ti. itISTRICT
AMEND:MEN"
AMENItED HOUSE JOIN't RESOLU-
TION NO. 19.
rroposhig the Alai. 'Anent of Sectiuie
12 and 23 of Article VI iet the Con-
Million of the State of New Mw.iro,
Enf 'died "Judicial Department."
rvsilived bY the li.tha.tye of the
State of New Alexleo..
Thal Seething 12 and 25 of Article
VI of the Constilmion of the eltate.of
New Mexico he amended so that said
sections respectively shall read as fol-
lows.
"Seetion 12. From and after fhe lir-- 1
day of January, 111111, Ow sink! shall
lit fliVilitti ii.fi) Judicial 111,41111s
Had a Judge shall he chosen for each
district t lie qualified eleetios
thereof the election roe rvprownto-- !
tiveA coligre,o4 Ow year ltils mot
elicit sixth year thereafter. terms
of olive of the di!:trict shall iv.'
six yeant."
-- See 25. From and after January
14.11119. the title 01:01
It) Itillt as follows:
Dislriet mantle:la Santa
Fe, Rio Arrilm and San Juan.
Sevoial les of
Vernallito, McIX.Inley and Sandoval.
Third Ilistrict '11w candles of
Dona Ana, liner, IA1)111111 and
nislrivtThe mantles of
r4all Nliguel, Mora and
Fifth DistrictThe volatiles of rha
Eddy andl.ea.
Sixth In:drierThe enmities of
limit and Luna.
Seventh IlLuriet comities of
sworn). Videnelit and Sierra
Eighth Distriet .rho emnities of,
colrax, l'aos sad
Ninth Distylel'111e counties r IN,
!lava, Curry, Quay unit Roosevelt.
In (awe of the ereation of new
eounties the Legidature shall have
power to attaell them to any emitigii-
tuts district for Judicial purposes."
All suits.indictinents. matters awl
proveedings pending la the several 1!- --
filet mutts of the stale. mei all crim-
inal offemws commited ai or prior to
the time this amendment goes Into
effect, shall proceed to determination
and he proseeuted in the courts of the
districts hereby establishNI in like
manner as If the di:Itricts haft beell
so constituted at the lime MIMI suits.
indietments, matters, proceedings and
offenses were repectively commenced,
found and committed."
For thp purpose of electing thp
Junes ror Nam (murals this 11111'..I-
lðment shall he effeetive November lst.
191P1, and the Judge for paell district
shall be ehospil by .lie clectors of the
countics comprising the respeetive
triets as herein designated."
Fee the Amendment
knifed the Amendment
PROPOSED TAX AMENDMENT
HOUSE JOINT RESOLUTION NO. 21.
---
To Amend Section 1 of Artiste 1111 of
the State Constitution Relative to
Taxation anti Revenue.
Be It resolved by the Legislature or
Stst le of New Mexico:
That it la hereby proposed to amend
gection 1 of Article VIII of the 81111e
Constitution NO as to read as follows:
Seetion 1. nuns My led upon tangi-
ble property shalt ho to proportion to
the value thereof--
,
anti taus shall he
equal NW( uniform upon till subjects
of taxation of the same Masa.
No enmity. idly. town. village or
school diatriet shall lit any year make
tax levies which, will ito the aggregate.
pritiblee All M1101114 111111V than live
per cent, excests of the amount pro-
'hired by tax levies therein during lite,
year preceding. eseept as hereinafter
provided.
In case the antoult desired to lif
prOdilleed by tax levies Is more than
live per cent greeter limn the amount
prodoiced in the year preeetting, atoll
tact shall be set forth in the form of
a special request and tiled with the
State Tax l'untioission. Iti came the
state Tax flonimisalon approves such
propooed inereame It Khali speeilleally
authorise the tome; if It disapprove. It
!than so slate with its reasons there-
for, and Its doel.litm shall Is! final
All netts and parts of seta ht conflict
with the provisions of Rita act aro
hereby repealed.
See. 2. That after the attionission
and rpproval by the electors of this
state, the provitions hereof shall take
NON., 011 dormer, 1, 1018.
Against the Amistodinesit- -0
For the itmendment n
PROPOSED PROHIBITION AMEND.
SIENT
Committee Substitute tor Senate Joint
Ilea lutionm 'VW, Mild
Tbree
Proposing an Amendment to the Com
Atitution the State of Nen, Mexko,
by Add 1.ng Thereto Another Art10;
11011W1112
-
-
---
-
--------H
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bit) S (le it
On account of the sad death.of my husband and owing to
the fact that I will not be able to run the farm longer,
will have a pubilc sale on
Tuesday,
Sale will be held at farm located three miles south and
five miles east of Grady. Sale begins at 11:00 o'clock.
13 HEAD OF HORSES AND JENNETS.
I Dapple gray horse, weight 1200
1 Iron gray mare, eight years old,
Black mare.
1 iron gray filley, live years old.
1 Spotted mare, four years old.
1 (loud bay filley, three years old.
Colts ,extra good.
5 Extra good jennets.
41 HEAD OF CATTLE.
White face cow, young ealf by sifie.
1 Bed cow, calf by side.
2 Red cows, will fresh
2 Half Jersey corm.
2 roll Durham emvs
1?e(I eow, extra good.
I lied and while face ebws. all have ealves.
All the rows above deseribed are first-elas- s milkors.
5 Choiee red and white Net, heifers.
3 Head of Shoats.
Quite a number of chickens and turkeys.
IMPLEMENTS, ETC.
1 De Laval Cream Separator.
1 Oood Saddle.
2 Pam Wagons. 1 Buggy.
1 Cultivator.
2 Oo-devil- s.
Some Blacksmith riloolo.
One Barrow.
1311111d 11('W Kentuckf Drill, large size.
2 Cook Stoves.
4 Sets Harness with extra collars and bridles.
A lot of household goods and other articles too !Amor-
ous a mention.
ONE 20-1- 0 CASE TILUTOIL With plow sod lixtfr outfit, comploto.
ONE
(I Will ask all who cam to attend Cs sale. Botm-
harger Wilt; one or our best citizens and your assistanem
in the effort to sell his properly will he approeiatted.
V. Tate, Auctioneer.)
FREE LUNCH AT NOON.
TERMS OF SALE:All sums of $10 and less, cash in
hand. Above that amount, a credit of 12 months will be
with approved notes bearing 10 per cent interest.
unt eiunt for cash.
Mrs. J. L.
V.
the Sante le Ile Numbered XXIII.'
Ile 1: Resolved by the Legislature III
Om State of New Nlexivo:
StatelThat the rons.ittitien of the
of New Mexico be end it is hereby
unteinitil by milling thereto ti new ar-
ticle Ito be nunittervil mai designated
us Arlie le XXIII, IMosieuting Liqu-
ors, us folloWS;
AitTICLE XXIII.
Intoxicating Liquor&
suethat 1. From nod after the HMI
day of Oetober, A. it. nineteen imndred
awl eighteen, no person, otameelation or
eorporotiou, shall. within this state,
noutithicture for pule, barter or gift.
any ardent spiritm, ale, beer, alcohol,
wine or !Moor of oily whatsoever
eontaining alcohol: nod no person, us-
soclutiom or corporation shall hilport
into Mil state any of miteh liquors or
beverages for mule, barter or gift ; and
no person, association or corporation.
shall, within this stale. sell, or barter,
or keep for sale or hurter any of such
Hutton; or beverages, or otter any of
mutt liquors or beverage fitr sale, film-
ier or trade! Pitt)V1111.3), nothing in
thim section skull be held to apply (II
denatured or wood nieohol, or groin
aleohol when intended and used for
medical, mechatilent selentille por
poses only. or to wine, when intended
anti tottsi for anernmetitol purist-T- s
only.
See 2. Until otherwise proVititst by
law, uny person violating any of thp
provisions of section one (1) nr
article. shall, upon PoliViett011 bt
ItY it Atte Of Hot it.ttt fitful Arty
nor more thou ono thousand
or shall be impristmett OW
0"011tY hal tit,' Wit ItNit than thitty
Oct. 30th
Si 1011.
OVERLAND CAR.
Bombarger
daya tow more limn inotitha, or lay
ladlt such line nail imprisonment, Mid
111)011 roarictioa for a second and sub-
moimpat violation of said section atmh
laINIon Anti Ile punished by a fiat, of
not hale oar hundred dollars woe
more thou one thousand doilarm, and
rball he imprisoned the county istil
or Wolf. ponitentinry for 11 !Pr lit Of Old
leas than three months !tor more t4141--
one year.
roe lito A asendintatt 0
Against the Anientkasatt- -0
NOTICE FOB PUBLICATION.
NOII CORI mow
Department of the Interior, It. P.
Land Ot flee. at rt. Hamner. N
Sf!pt. 2'4 1017.
Notim hereby given that Jolla T.
of Clovis, N. M. who, on Marsh
13, 191:1. made homestead entry No.
010602. for Lots 6, 7 aml E12
lieetion 6, Township 1 K. Hamm 36
N M. 11. Meridian. ham filed notice of
Mention to make final three year proof
sitsolish Halm to the land shove
doseribed, before W. 7. Curren. It. P.
Commissioner, at Clovis, N. M.. on lb
10th day o: November. 1917.
Claimant names as ',flumes:
Arthur Strobl, James M. Walker,
James Millen, Albert 14. Walker, all of
Clovis, N. M.
A. J. Plvana, Itegbiter..
.
Choke WHIN nt nil mom at
lowr t marla.t Your orttpr4 are
v4101491. If t4. Fuilvr. Fort Stunint,
N. SI.
OWNER
Tate, Auct. Dennis Bros. Cifirks
rollers,
I;,
1) II V -
CLOVIS 111011 WINS
MM HOAR; 81
Tilt. Ugh Seltioiti 1'1)01)01
lettni entered what way he termed the
re:it elamm of the state heti it de-
n...toil 1111 on the local
attilelle field Itimi Fr littly afternoon.
t;"ilig tip ligititimt the Wyk tif a high
school wive the mize of the, home
school, outweighed more than six
pond, to the titan, the Clovis hoym put
up H game battle. and delighted the
hi rap iwpwitt wit h the big end tor
the moire.
The game opened lit ll.:110 with Rom-
well ellooming to defend the vest goal,
Mitmon kicking for Vinyls. The firm!
IMEIMEW
crowd Lein erossing the tilde linen,
eatising penalty of fifteen yards to
to,eeeit tigninst .11,V 1, 19t1.11 11111".
The ,11199.04111 lir 11141011e. 11111091 the
if
It
11,
11
'2
,
-
m ill
lop
5
elitsm" lit it will 1m.
eitherkill i'1"1.114i "110 ,"1111 1111o, n411111,1,11 ao.volint of total dip:ability id. halls-
uldoli point ltio.uoll 1111449411ml lis iSt Volt loo Illt gmernment tither
lir pushing seri ive.
lit"' II"' will' 11111- 1- I The 16111 will immediately
penalty tor play brought hall' a list of all Ow logistored
linek and llio 111CIIIS held tior men tallier their jur6inetwit i
This ww4 the finis time liming thP eaeh a these they will mail a question
dans. that Itosweli Ilirontonini soon.. 1,,,,igolding it very rigid
the opportunity was a plain girl 111,11. Mon will bo allowed seven days
from Inane erowil widen hi which to return the iptestionaire to
onto the hoard. whieli will lailuediately ay-
Nilogninl 111111.1"11 I'S 11111'1111111Y thorn lip liwir re,pellive risisse
"11 'i'li's 4.111vis Wahl hicii dratt order untidier will be
'h"w111 " 1011111111111Y ill 111111111111d entered on Ills questionaire awl will
111111 1111 111141111:11 game. los order in the class ow-
lmoosnu waY lie liscriboil 10 ai ioual Wald lioadquar-
fluke play. iors.
'rho Inane illgame played T., every rogisiorell mail tilit,tiop
airy hi. sow fur hila to 1111 otit
awl reittril lip Isis !oval buitril. upon
pern,iii of ilw tplesilottaire. lie will la,
he 'elle id lit idasses. if
6 111,6iiikneð wilh the II,.
signed 111in 11Ie local Inmr,I. he 1111,
rtW 1111.111 g1111111 Or akin:1Y 1,11 Friday afternoon. Stir. 'I. 111141
frotki ow crowd. for lt,,,m.11 .44.111441 ni lit. 1.111..1.1a111,41, '114111.
alolo lo banning' l'Iovis lint. rot. any
1"."11:us "I"'""g "r II"' twil 1,, 11"
uain iwpiko illw fount! Or .2.11 111 favor id'
vory howovo.r. hold
"irk Inn nip Ilt.rt.for.1 wain lins
on its own thirlylive yard lino. Tin. 1,1.11,441 and will 1"" tuna s".1"14"
ri.ntaill.14.1. or IN. tirst tilinrior was n
set'...aw affair. 1441111 attaining
a ErAils'I'ERE1) MEN
1.1 T() clAssitelE1).
The ,penti.1 ont.n...1 with llto
--- limo sort of play. Inn 1111, I tw
V011111Wð strength enough 1., tuts, ilti. lit
nod, mrii, 1.!..vvrit
tot.ward mid HO run. pulling lion of tin. ro.inalinier rogistert',1
tho on yard lint.. From tin.11 rot. dip intlional nov
tills p..1111 lot.blitil ;good interrert.01.... lino. 1,1 Pacti tlit.
th.a Ititylotirti. playing right huff tor million yl.i draft's! lit Ills intim in
varrit.11 hall around It.ri onn Ow national ....Olefin. or doroo,o Hod to
nod lioross ito,wows for ow Holy looip000 dilating of int.11
touchdown of the 'Nino. Nlason litplits1 in la'. Otos'.
Ills trial for goal. the first lime Ito litis having tiont.tiolaitis.
1.01141 it reg1,14.1' this 4P1.1111. Class No. first from
The ...o.oniol half found 110,w1.11 111'11111N VW 111 11r1111. W111 111111111V
111110111g 1111y ii11 1111, 111(411 11111' 111411111. 1111 1111S.111111Y 111 111141 11i11111V1' 111111111114
.111V1V 11t.1111114 11'.V11 1110 16'111 10 1,"11 1111.111 1'14'111 'V1111114. (18.". N".
only to loss. await, nit a riint1.11. or 1111 1111.110o It.ss tit or tilos'.
t.k..linittn. of limits. St.vortil t.tiltal:t.ol In an Industry neet.ssary 111111t.
tiglistsi Clovis. however, Inn thing, 111'....14111i11 111. oil-- s so.
rat111.1. The sill! loss lit or high sk111111 1.1)41.
WE HAVE IT
SCHEURICH AGENCY
1 MONEY
ABSTRACTS
INSURANCE
Phone 190 We Still Lead In Our Lines
rilif.s potititilt mei!
should OW 111'4 111stql. 11:1-- f.
will hp known as "discard
timol plittm.41
mlitolly unlit tor mililitry sPrvitfe.
lierw61
inn" beards
flip compile
insisted
goliing
lily
llotoraiiiio
next Ito
win
lissignoll
he swsitlitil
114144,01
the
111111C1111Z
....nt1111..11.
No.
111e Eight iir appeal lo
'wool to Amigo 11:p stains.
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The EyepGlass Question
is one that cannot safely be put off. Your sight
will grow worse with every day you delay having
us provide the glasses that will preserve and aid it.
You can replace your teeth and other organs.
You cannot replace your sight once it has gone.
Come and do your duty to your eyes today.
OUR HOLIDAY STOCK is arriving
daily. We will ..ave display
this year the classiest stocIR ever shown
in Clovis. Watch for the announce-
ment of our opening.
Denhof on the box is a Guarantee of Quality
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Jewelers and Opticians Official Santa Fe Watch Inspectors
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AT JACKMAN'S
THE STORE THAT
NEW ARRIVALS
TiliF week's express brought
New Ladies' Suits, the latest
staight line effects, belted models
with slightly higher waist lines,
beautiful collars of erailied plush
and materials same suit,
cloths of broadcloth, burella, pcplin
and serge. Colors black, taupe,
navy and green, $15.00, $1.650,
MAIO, $20.00 $35.00.
Misses Late Fall Dresses
Dresses of fine weave woolen ser-
ges, navy colors, chic models for
girls 10 15 years old, straight
line pleated skirt effects with lots
of trimmings and novelty belts.
Ask them, at $4.50, $5.00,
$6.00 $8.50.
,
Late Fall Serge Dresses
Ladies' fine serge dresses, made of all wool mate-
rials, in the latest style effects, belted models, with
woolen embroidery trimmings, small and large col-
lars, novelty pockets and lots of novelty buttons.
most all the wanted colors, in sizes 17 years size
46. Beginning at WA, $12.50, $15.00, $17.50
$25.00.
Ladies Imported Kid Gloves
Gloves from "over the seas." Imported fine kid
skin gloves, in several styles, colors black white,
gray, brown, all colors $2.25 $2.75.
LAING'S Phone 25
The Store That Appreciates Your Trade
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Warntr's Rug
Proof Corsets
Are good models. There
never question their shap
ing or wearing well. They
only go to pieces with old
age. We are showing all the
better late styles, front or
back lace styles. At $1.125.
$1.50, $1.75, $2.00 to $3.00.
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The Screen's ,i'ost
Remarkable Production
Gotitestyn
MALPAAPSE
yellmacts
The Classic of the1341bpg
BY MADGAIZET MAYO
Presented at the
LYCEUM Ti lEATRE
MONDAY and ILJESONY
October 29th and 30th
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Woolen Dress Goods
,',
k. I
,II - Ilk'
1
,.'s 'Our stock is complete with
the fine woolen serges for ff---":
1frocks you intend to make. fr"ilt
Fine weave serges in all the zi4,:11d.-P",- 1:.
fall shades, also the heavier cAr6a- - -
serges in storm weight. 40
to 50 inches wide, at $125
to $1.65.
Cotton Suitings
and silk mixed, in pretty patterns of new plaids and
stripe effects, desirable materials for inexpensive
dresses and for children's school wear. 27 to 36
inches wide, at 35c, 39c up to 75c.
Late Arrivals
Just arrived another shipment of Women's Silk
Hosiery, in colors black, white taupe and dark
brown. Black and white $1.25. Taupe and dark
brown $1.65.
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Listening. to the GRAFANOL.A. fifteen minutes
a day will alter and brighte.1 your whole life.
Because it brings to you t...e :cnusic of the world's
greatest artists to cheer, rethe, educake and uplift
you.
A record played on the COLUMBIA GRAFA-
NOLA is more than a record- - it is REALITY.
Through the marvelous COLUMBIA repoduccr,
every individual musical puliation, every moclula-
tion of every note, comes b,.cic. with volume and
WARMTH the same as the original itself.
The splendid RESONANU so essential to re-
producing orchestral MUSiC; the delicacy needed to
carry the notes of whispering wooüwinds and mur
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PLAINS BUYING AND
SELLING ASSOCIATION
BUSINESS IS GOOD
ACKOS4 THE MEET FROM Til E ELMTOR.
A1101,11
muring strings; the ability to convey the living
warmth that gives great voices their personality-- -
these make up the miraculous perfection of the
COLUMBIA reproducer the COLUMBIA tone.
Clear, natural, brilliant, truethese are
hardly enough to describe it. ONE word can
ttnly tell COLUMBIA TONE impliesand
word is; LIFE.
You will find the "MUSIC NOTE" trade mark
on all GENUINE GRAFANOLAS.
We GRAFANOLAS, and we a com-
plete assortment in stock, at prices ranging from
S17.50 to $200.00.
on payments you wish.
The Safe Druggists
7:7710
WE FILL MAIL DROPS PROMPTIt
AND WE PAT THE POSTAGE.
FREE DELIVERY PHONE 58
CLOVIS, NEW 4EXICO
-
You are sale wizen you trade at
the SOUTHWESTERN
MINSi
.
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About Those Children
of Yours
4N1111111111m0
Are you willing that they should
be refused 'the right to lye and
play as free Americans?
This war means only one of two
thingseiLher we win or Germany
wins. You can make the issue a
victory for Amefica and for your
children by investing in
Liberty Bonds
Your banker will supply you with
full information concerning them.
This space patriotically famished by W. C. Zerwer.
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Wool or CottonWhich?
Despite all the theories, all the arguments mustered in
uefence of part-cotton- , there is only one proper and satis-
factory material for the making of men's clothesALL
WOOL.
That is why we stand side by side with A. B. Kirschbaum
Co.'who today, as always, insist unswervingly upon pure
wool fabrics-1-00 per cent and no compromise.
And in these times when there is a temptation as never
before to weave a few strands of cotton into a fabric-
-4
buy where you can be sure that the clothes are all wool.
Kirschbaum. Clothes
$16.50, $20, $25 and $30
Men's Overcoats
We are showing the most complete line of e
Overcoats that has ever been our pleasure to show in
Clovis. Coming in the latest materials. Some are made
with the belts, others are loose back. Some are short,
others are long coats. We have an overcoat for you..
Prices range
$15 up to $25
We have an exceptionally good heavy Moleskin Overcoat
52 inches, long, lined with sheepskin. A coat that every
man who is out in a car should have
Price $18
Duck coats lined with sheepskin. Also moleskin, extra
values at
$8.50 and $10
Mackinaws For Men and Boys
Some have the plain back with belt, others made in Nor-
1 olk style, coming in a nice line of patterns. Price
$5 up to $12.50
Men s Ur11011
In cotton and wool, complete run of sizes. In the heavy
and light weight, both cotton and wool. We bought our
underwear early, and are making very attractive prices
on it.
Men's Wool Shirts
In gray, navy and army tan, all good heavy shirts, some
have French collars, others have the plain collar, prices
$2 to $3.50
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--- JUST WANTED HIS LAUNDRY
1 But Methods Employed
--
-
by New York
Men to Get It Involved Him
In Serious Trouble.
--
If nny one hull spoken to Charles
Turpin the other cloy et two o'elotek
it id Put about n ten.to-on- e Must thitt
no answer would hove been fortimoom
log. For at that hour Air. Turpin was
being removed, feet up, from the
rathskeller foundry tof eintries Fling,
West Fourteenth street, followed by
the ruin of hk own laundry bundle,
the hnported impreeations of Nir. Fong
told two policemen. who were Natty
itt a moment's notive to repeat what
had already bPPII transaeted regtird-
lug Nir. Turpin's skull, Nuys the New
York ilertild. In brief, Nir. Torpid
rum us busy us It witch.
Inasmuch nm Mr. l'iorpiti tuts mule
no stottement other thou that the re.
omitting apt of P. ling tupon this
mirth lire !timbered. it is iliflieult to
tenni hitt storteol the typhoon. Air.
Fong speaks R number of dittleek
which no one cares to listen to. and
aside frotn gestures his descriptive
powers seem notoriously weak.
Ali Mut Is clear is that Mr. Turpin,
!buying lost ids dwelt, demanded his
!intindry ut ()nee, and during the inilecl
41(ln of C. rung. begun tot open bundles
And try on anonymous shirts. Mr.
yung blew it police whistle tome. after
whirl' Mr. Turpin is alleged tot hove
sent the whistle In one blow from Mr.
VIM les luoltill to 11 point off Sootily
'look. it look three policemen to con..
dove Mr. Turpin that In mutters per-
tattling to Mondry he Is ail Toon:, mid
in the Jeffersom Nitirket court hu was
Held in S1,700 bull upi ult 111111St Wily
ilsorderly customer.
1
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grench Police Played Shrewd. Th, 0".11 fit the
on WellKnown Characteristic
of the Sex. Mr. awl I. Itra-h- er made
"I'vk 1"1 wv11'During thr rrign lif btu lq XV "11'
wrunett, 'Ito litlht chaise canto Into 'Air. and Nirs. 11. r. Haynes lieu!
tisition, grotut tif Paris wero Sulu 110 oentil tli tho Vointo 1,'"f
tectistotnett hp drive in then' about the A lattp erttuti t.f pow':
But beautiful hands Wit ttt dinner ai the 1,tlite.ot, holm 1
vays strung ones; aveitioutts began to day,
wear more and inure Irequently
he streets. ('unstspiently, says Due
'mei. fur Ally, the bestawld 1110
ulnister of pullet. to stottellting Hill Newseasantdrive flip lives pedestrintis were
lit thing.,
"I will (1 whiiiiviT Is in pow..
r," replied the pollee minister. "Your 1110 .teen ettLnitted ht 'retell
nuhtsty desires that these nreitlentd three $111110.. 11,1,1h.
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"B;rd" His Feathers.
An 1111,4,1tIg story IS bpIIII4 robill41
ti 1.,,,.,1" reiiiiiiirent thdlipod
lily.. i lis or tieneral itrilw000i
whieo ',.;i1 it to IllfoVP freely
shwa id:1111': his troop.., idsen isi the
te:.1 'II, day. ibi.i only its khaki
41a.11,4 icel ;I Atirt. and ilk emit. with
en,tiiniary stripe.4 tool itedwithi of
11A rank. ilisearibq 110 Was lancing
)ne tiny. with tin Australian private
who, quite igiiiiront of the general's
dewily. with lolling elo,111111S hitillilmt
lie side of is treiwili. nod witire,ming
in chief quite ios nit
Nuol. nitieh to the dismay of n neurhy
subaltern. When the general had
this "sub" took It upon
ilneself to enlighten the of the
noirmity hiss ignorance. At the tin-
.sh of the Junior ottleer'm harangue
the private to the "sub": "Very
iorry, sir. ...... ......... .14.1.
le wive? Why doesn't he wear
!rather& like any other bird wouldr
Not a Swede.
Alderninn Cuptinin is a member
she home guards of the Twenty-litt-
says the eltivago Herold. Ile
nog Aidermon TO1111111 Mit NeP the
trill soon otter the hitter returned
'ruin Investigating Boston sidoons.
roman was put Is. line mid the in-
itructor announced thnt giro
t lesson in gYlittlesttee The
monger num went through the drill
Nith ease. Toman begun to puff. Ife
bully blurted mit: "I'm too old for
shot sort of stuff."
"flow old tire you?" Inquired the
ustruetor.
"Fine." the Instructor.
'The Swedes this sort of vitereise
it the age of sixty."
"I'm no I'm a Bohemian.
mild Tomun ns got out hop.
Tummies' Wit
guiltier is famous for his
Mulls, reeently, he rose
The system
island of etair-tc- ,
The ground being most-
ly plain retek, gardens tire folioed
importing soil 111111 .111S1 iliyilli: it Mit
on the hard tturface. Thus the small-
est patches tire used as gar-
liens, :Intl ,hilted at will. front
to 'duce, the perforaililic
being a stain.m of great Interest to the
British Tommy. "I hite svet, oar sol-
cilers," says tate writer, "standing in
rows taming in wonder ut the homy
workers, I beurti it large
114r1411 benr 11111ss 141 ilie erreel it hatt
OD a'Well,' mild, 'after this
O I reckon I'll keep a cow grazing in the
n ,', ht,n I get home.'"
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Buttermilk In a mon imatilifni drink.
It people would drink buttermilk in-
stead of whisky. It would probably
be better for all coneerned. 8vientists
tell al that there are piing In sour
nilik whir fight against the gentle
causing death to the human body. It
Is also maid Mai butlermilk Mot a
11111' lit lire. People In memo
park of Europe drink !urge!). lit oc3tir
milk. and lire to ti very great elð
nge.--Pro- f. II. Dean.
1111 SALE 4111 RENT
olliloN wo.1 11141 toros. 1'141144
Iworootit shaok Vriii tor
prlef awl M iNs K 1.
l'honiwool. 121 E. Orono Erort Ave.,
Oint. 2t1).
yOU ARE WEITONIE!
AVE ARE READY To SERVE VOI. COOL ANAI
IMMESHING KINKS AI,I, KINDS. MOO'
IN TO SEE WE AlAVAVS APPRECIA11;
101 TRADE.
Elite Confectionery
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, J. R: DENHOF
Registered Optometrist
Eyes tested and glasses fitted. Rod
equippt .1 optical parlor in the state.
All Work lioaraniPed
Denhof Jewelry Co.
DRS.. SWEARINGEN
Von AMEN
of Roswell
Will be in Clovis on the lst, 2nd
s and ilrd, on the Ira, 10th and
17th of each mouth, treating diseases
of Eye, Eur, Nose aud Throat, and Fit-
ting Glasses.
J. Merts Glover
. ARCHITECT
Roan 6, Rode' Building
Clovis --- New aka
E. , M. CHAPMAN
DENTIST
Over First Nuttonel Bunk
Phone 95
Clovis. N. It.
DR. J. B. vasrEurran
PHYSICIAN AND SURGEON
(Mee Jackson rippostif
Postittice
thee Phone 231, Residence 261,
THOMAS V 'IONICS
Veterinarian
200 West Otero Street
Phone 45 Clovis, New Moak
R. R. DUNCAN
DENTIST
Ottire ttppohlto Povtornee
Phone 89.
Clovis, - t t t - IL
n
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DR. IL R. GIBSON
osTEo PATH
Treiste all dIseloce, both acute and
chronic. Special attention give die
easel' of women. Patients 01111111Mti
"rm. (Vice 1031.4j North Main Street
Oahe Phone :IRS. itealdenee
I.:Wig, N. M.
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WIDEMANN Al PURI. EVAPORATIM
GOAT MILK
,11 the wearer
eweterkat teeestiertet is tit hod",
building proprrisys.
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Saw Opera Giare.
A revPro ed opera glum& W1111.11 tc.
damp histend of InattnItylng hap liven
Inetotartl. Pa that prmaim In Ow front
ovate or Moving 1114ture 014'1011 may
Nee ihe plelltre4 oft the Nvreett 111 thell
trim
NOTICE OF sum
IN THE 1)IsTItICT CorlIT ols
corNTV. NFAV 'MEXICO.
John 4". limos. Os known as Jut).
r. Ileitis, and Clyde l'arAer ileitis,
Plaintiffs, vs. imel it. Pond. also knowit
OS Neal road. anti Einint; Pond,
anti De link if. (;rittly. Derontiants.
1)(4(.11411'111K
No. 1217.
To Defendants. Noel 11 Pond also
known as Neal Pond, anti Emma
Pond. and Dennis (1. (Ira ily In tht
above suit
You anti each or you take notice that
a suit has been tiled against you ha tlw
Distriet Court of the Fifth
itistriet, in anti for Curry Comity.
New Mexico, in which John C. Beak
also known as Jno. C. Beals and Clytie
Parl;er 'teals me plaintiffs anti Noel
Pond also its Neal Pond
Emma l'ottil anti Dennis II Itrady
are defendants anti numbered 1217 on
the docket or Mill entirt.
'VIM furthor notified that the
general objeets of sub' suit are as
t"1111ws:--- - IlltsItre decree or said
court finding that John C. Beals
Jno ('. Beals are ote anti the same
identical person; unit that Noel IL
Istaill anti Neal it, llottal are one and litto
SHIM. Meld 11111 11(T,I111 mai for the es.
tablishment plainliff's estate itt and
to the Northeast Quarter or Section
tone, Township Thrpo North of flange
Thirty-tiv- e East of N. m. p. M. 111
ry County New Ilexica, against the
adverse Plaints of defendants; that the
defendants be barred and forever es
topped from having or claiming any
right or title to said premises adverse
to the plaintiffs; anti that the plaintiff,.
title Maid hind be forever quieted
and sot at rest
Tuft tire further notified that it PHI
rail tot appear or plead in this eause
on or before the Milt day or November.
II117. Judgment will be rendered itgoiliq
you in said Nouse by default and the
plaintiffs will npply to tho cotict for
the relief sought lit the romplaint
herein.
'. A. Havener is attorney for the
plaintiffs and his post ofillilee and busi-
ness address is Clovis. New liexieo.
IN NVITNESS 1111EitEOF, 1 have
ite;entilit set any hand anti affixed the
seal or said court thig firti duy of
'ember. 1917
t Seal) W. C. Zerwer,
County Cirric.
opt. 2,1,4
NOTICE FOR ITISLICATION.
mai 011:u7
ounst)
lh'imrtmelit of the Interior. F. S.
Land thee, at Ft. Sunnier. N. M.,
too. 15, 1917
Noititv hereby given that Joreinliih
.1. Spain', or Clovis. N, M., who, on'
May 5, 1914. ninth. homestead entry,
No. 011317. tor NE.14 See. 21 and int
May 10, 1915. made additional mitt,
0125S9 tor the SE14 Section 21.
Township 4 North. !binge 35 E.. N. IL
I'. Medi lion, has flied maim of inten-
tion to make final three-yea- r proof, to
eqtalilish claim to tho land above de-
scribed. beforo IV. .1 C1111141. S.
rititillikS111111.1'. tit ilit; Alm. at elovig,
N. M., on the 24th day of November.
11417.
(Inhalant mutest es witnesseat
Willem E. Long. Millard Bain.
Edward E. MC10111111. 1.44:11P F. POMP.
iftlit ail ut N. M.
A. J. Nuns, Register.
018-N1-
.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Non eon! 0111s2 011219
Department of the Interior. S
Land 0ffive. at Ft. Sumner. N. M..
Oet. 01, 1917.
Notice is hereby elven that Elmer
(1. Kirk, of Havener. N. M., who. on
Janintry 2s, 11114, made homestead
entry Nit. (1111N2, for NE1,4 Seetion 21
and on February 24. 11111. made Ad-
ditional Entry, No. 1911219. for thp
NW14. Seetion 22, Township 4N.
Range 34E, N. M P. Meridian, hag
filed Wive of Intention to natke thud
three year Proof, to establish Mahn lo
the land above deseribeil. before W.
J. Curren, 17. S. Commissioner, al
his olliee, at Clovig, N. M.. on nail
17th day of November. 1917.
Clainiant names as witnesses:
8.ininel E. 11111, Je lititlinn W. Horn.
Victor C. Johnson, Charlet M. Brudy.
all of Havener, N. M.
A. 3. EVANS. Weider.
01,4N111.
Ilighost cash prier for Milos, pont
trY Pge Mox leo Commission
Company.
Magic City Furniture and
Undertaking Co.
(JOHNSON BROS.'
Embalmers and Funeral Directors
LADY ASSISTANT AMBULANCE SERVICE
Day Phone 211 Night Phone 235
lb.,...7215, TArri!;..17".
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ri: All Baking
F. 4 Cares
',43:1 When CALUMET
COWS ill, all bal;ing2 troubles take quickleave. You go right
ill ahead and mix un bak
inn maielials, lot IA cuits
vitLout ft.;T-
of1 unce: tainty. Calm( t makes
you fine: failure.
CALUMET
41 BAKING POWDER
1 le the tenet potodur betTi:'" it iloes elvstt:i et Veil it, 0. II ti e i ill,.ti. mond heratim it I.; the ;host tie.
,'. po,ulabie. The I .;;t that it 4:; 11.e bk.t peet teller proves that it Li the besti A tri.,1 wilt c.,r mice , rot that these le '1
home
-- piat se rood." fitly 0161,1 it t,ili' W.. n t EA titti take it Lack sod "
pct your moat y bat ti.
Catmet eehtnh; ; on'y eta It iriere;'' clients se have Let a ch;;Io3e4
officially Lv 11,e U. S. Food
Authoi ;Ike.I
I, Yee gave when 30 Ley it.
Tea save when yes ye it.
ri HIGHESTV1',, QUAL-1'1- .11
1 k1'- HIGHEST
t' AWARDS ,
A'
r,
Priot Cdotworriail:$161 441 4:17.re:
MASK IT UNANIMOUS.
"Make it l'henheeus.'"I'llet's the
Aeon preldhltion tutees er (levk
and Curry county have Adopted.
hot do it? A blind men eon see that
Ow banishment of the saloon trete
rolvjs mei the enmity' hos helped
helrelly stild teuterielly. Prete --The
i
320 Aereg hind, 2, sets linprovrnionts
itiptil farm. Prim $10,000.00. Reid
& Downing.
WANTED -- To rout farm on the
luttro4. hiross W. Divas. Clovis
or cull on nto nt An South lionehor.
NOTICE FOR PUBLICATION.
I tiln701
Department sit thp I S.
Lund I ntlets nt Taputueart. New 31P,tiell,
I ;et. 15. 11117.
Nutlet' is 111'1'1'11Y trivPit thal Bey It.
Smith. of (lurk. Nosw Men wino, oh
nay tIth. 1111n. ant& Kat ry
No. (1197111. tor NE Seetom :1:1, l'onytt-
ship 11 N.. Italie :15 . N . 51 . 11. NIt-
sNet filed nutlet! of latentlint to
make etnnatatalltat prod' in pstabliNit
01111111 ti) MP land above Iltsspritastl,
torts IV. .1. Orem. 1'. tliantalsahm-
pr. tit Ntsw Mtstt leo, thP 14th
day or thsePtatter. 1917.
(lithium! intattsn as witaistmet.:
II111110a It. Mel,Paðott. Brown
thigh Wootts. and Julia W. Hyatt, all
eloyin, New Mexteo.
IL INtalohno. Itegis Itsr.
025-N22- .
Prompt Job Printing Tilt Nowg.
I'
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Run Down, Aching
people need a good tonic
that will send the blood
tingling through the
body, enrich it by im-
proving the digestion,
and clean it by expelling the
waste matter. Health is a
matter of plenty of rich blood,
free from impurities. .
PERUNA
dispels inflammation of the
blood making organs, the di
gestiongives tone and "pep"
to the membranes that tiny
the lungs and the digestive tract,
and Invigorates the entire system.
Yoe can have health if you take
care of ytr,;044t
,,,,,,i31, self nnd tel.t)4,, Permit when
ip!' if;;;Mzil w'P you need -
Jr,. At tour ti rug.,
..ì,;roy,,1 ,, c: gigts.
7,
4i-,7,.I-
,.! z.,;66k C.ealkek Chis
TO SEWING :MACHINE
PURI'llASEKS.
ir you Itte eontemphiting ilie mil
Anse (ir n new sewing innehille. k
PIS son investigate the new tw,i
swill Eldredge.
iivii soeureil the sole agelley tor
ihe two-spo- machine mill
it the finest mut most tinted.
en) sewing inuelline of tile tiny.
l'here nre holibilim to wind this
machine as it takes two full spools of
thread.
A wutuivrful Invention. -
1'llsou's Shop.
NOTICE OF SUIT.
----
IN THE Disrui("r CDCHT (IF
CIItity cf)rYi'v. NEW NIEN1(1).
---
(1eurge K. Maynard, Plaintiff. vs
In Walker. Fred Stearns, also
1,:lown as F. E. Soso. lis. Allis. ,Ikers.
atto known as Mrs. Allis, Akers, The
First National Dank. of Clovis New
Ilesivo, a corporalion, Mgs. Emma
Erwin. The unknown heirs of any
ilemaseti person, anti the unknown
violin:oils of Interests in the premises
adverse to the plaintiff. Defendants.
Nit. Lt.!1.
Tit the Mend:oils, It. Walker.
Fred E. Stearns, also known as F. E.
Stearns, Alive Akers, also known as
Mrs. Allis, Akers. Mrs. Emma Er-
win, Tlw unknown heirs of any de-
evased person. mid the unknown
claimants of Interests in the premises
adverse to Ow iii the above
suit:
Yon will lake notice that a suit hits
been tiled against you In the Distriet
court of the Fifth Jul Betel Distriel,
in and tor Curry County, New Mexivo.
whieh tleorge K. Maynard Is plain-
:la' anti J. Walker, Fred E. StettrIK
also known as 1. E. Stearns, Alive Ak-
ers, also known as Mrs. Alice Akers,
The Fir( National Bank of Clovis,
New Ilexico, a corporation Mrs. Em-
ma L. En in, The unknown heirs of
env ilisssisisi person, and the unknown
claimants of Interest Ili the premises
adverse lo the plaintiff. are defend-
ants anti numbered 1221 on the iitte-
ket sit said mint
You are further notified that the
general objects of said suit are UM
fillIOWS:- to procure st derive of said
maw flailing that Fred E. Stearns
and F. E. Stearns are one and the
same person that the defendants Fred
E. Stearns also known us F. E.
Stearns and J. 1,, Walker vete
single persons at the time they yon-
veyeil lot imuibered DI in block now
!wrist (111 Clovis, NPW MOIlVO, to D E.
mill that said land was
never (alluded by them as a home-
stead; lliat Alice Akers and Mrs,
Alive Akers are tine and the same
person: mai for u further order of
said etairt eaneeling a mortgage trout
Ileorge K. Maynard and Ethel B.
Muynard. his wife. to' the First Nat-
ional Batik CIOVIC New Meileo.
whieh morigage is recorded la Book
3 of mortgage deists, page 47, of the
records of Curry Comity, Sew Mexico:
and also to rowel a owlish( mutt.
gage from tIeo, K. Maynard and Ethel
Maynard. his wife, to Mrs. Eillinn
ErWill mortgage is reeorded
lit book th of nitirtgi4e deeds page 40
of the records of Curry Co, tv, New
Mexieu: and for the establisbuieut of
plaintiff's estaie In and to said real
property against the adverse claims of
defendants: that the defendants be
barred and forever (stomped from hay.
Ing or elaiwing shy right or title to
the alibi premise.-- 4OIVITIle to the
plaintiff: and th i the plaintiffs title
to milli, real tqs rt y be (doter
gutted sad set : re 1.
You are furtl..... Ciat if you
fail to appear yowl iti !Ilia cause ou
or before the oh day II December
1917 Judgment will It rend...red uguitelt
you lit sold c ...se by doting auti the
plaintiff will cply to the eourt for
II1P rtliet ;Jit in the complaint
herein.
IV. A, ilaveuer is attorney fol.
tfailitiff hitt post 'Ave and busi-
ness addrutei is Clovis, Now Mexico
IX WriNESS Will'AlEtIF, I have
hereunto set tuy ititufi :old edited the
soul of aild (slut this tith day or
oetoher, 1917.
W, Zorwer,
Seal County Clerk.
11).
NOTICE 010 SALE.
IN TUN DISTRICT COURT OF
CURRY CorNTY. STATIC OF
NEW MENIVI).
A. V. Email, Plaintiff, vs. P. W.
Itobite and Lon Roman. Defendants
No. 904
The plaintiff herein. . IV. Catlin,
iwviog tat the 2Ist day tit April,
I:017. reeorered tit the District Court of
Curry County. New Mexico, lu the
above entitled cause. wherein the said
.t. VV. Outfit is plaintiff and P. IV,
hione and Lou Reagan are defen-
dint, Judgment hi said cause and
against the real estate herein de-
seribed, tor the principal owe of
C200.00. totether with interest In the
stun or $17 Id: anti toge!hor uitit the
further of 1:15.00 toldillointi 11,4
nitorney's ?et. and interest thereon at
the rate of 0 per cent (rout date until
Public 1 klt, 5 ti
'kV
4,1,PINIIMOMMO. Mr.V.WINIIMMIMEM.Ewiltainvt NOMIMINNemewalk. aormoveram unmoral
thermos nano Osmoolimouillins a.mbw4e. swo MaromNOMIUMMO a
Illenmommonomommeale. wmomilb0
I have sold my place and am leaving the state and will
sell to the highest bidder without reserve the stock and
articles named below. Everything put up will be sold to
the highest bid and there will be absolutely no by-biddi- n
Sale will be held at the place I recently sold 4 miles ar.
and six miles west of Clovis, and Imiles north and a Di la
west of Blacktower, on
WEDNESDAY, OCT. 31st
IliblEIMEMENIMMEMEEMIR
47 HEAD OF CATTLE.
Consist of 15 Woad a extra good milk vows, 1..',ood stoc!,--,
vows, heifers and vithTS.
Extra good livreford
None of the above cattle are over six years old.
HORSES.
1 Kid pony.
Grov
2 Suckling colts.
I Sorrel mare.
lib
95 HEAD OF HOGS.
12 Full blood Duroe Jersey hogs, all guaranteed to be witIt
pig by registered Duroe Jersey boar.
1 Registered Duroe Jersey boar, retrist rat ion papers will
be furnished with him at the sare.
F3 Bead of all sized hogs, all Duroe Jerseys. and from
registered male.
CHICKENS AND TURKEYS.
7 Bronze tmkey hens and one dobbler.À number of full blood Rhode Island Red ehiekens,
Farming Implements, Household Goods, Etc.
Olio w eheek row planter, good as new, only been
used to plant 55 aeres.
1 Section barrow.
1 Standard lister.
1 Sod plow.
1 John Deere lister.
1 Sulkey plOW.
1 Deering binder.
2 Cultivators.
I Feed mill. a good one.
2 Wagons.
! Buggy, with tongue and shafts.
.
4240 Rods of hog wire.
1 Corn sheller.
Arcade range cook stove.
1 Heating stove.
1 Kitehen eabinet.
4 Bedsteads.
Chairs and other things too numerous to mention.
30 or 40 acres of good maize bundles.
30 Acres of good maize heads.
FREE LIINCII AT NOON.
Terms of Sale--210 and under cash. Over that amount a
clodit of 12 months will be given with approved security
bearing ten per cent interest. Five per cent off for cash.
W. Thomason
OWNER
V. Tate Dennis Bros.
Cash gamey )Auctioneers Clerks
paid, and for ell costs of action se-
fulled and to accrue, and the further
Judgement ot foreclosure of the herein
deqerthed real estate and stit order
that mune be sold and the proceeds
thereof applied tat the money Judge-
ment.
Therefore, is hereby 'pii4knotieegiven that who was.
hi the Mini degite of judgement sp.
pointed Special Cinumissioner, will on
the 1st day of November. iti17. at
the front door of tbe Court !louse in
Clovis, Curry CAninty, New Mexico, at
the hour of eleven o'clock in the fore
noon of the said day, sell at public!
outcry to the highest bidder for eash,1
for the purpotio of satisfying the afore.'
mentioned judgment, interest costa and i
attorney's fees, the following deacribed
rtsti estate, lying and being in the
County of Curry and State of New
Mexico. towit:
The Northwert Quarter of
rtionTwelve. Township Two Noll
Thirty-tw- East, N. M. 1 Uglidiati
New Mexico, containing 100 Ores, ac-
cording to tile Uoverunieut Survey
thereof, and all appurtenances there.
unto belonging or le anywise apper-
taining.
Dated at UOVIS, NOW liszleo,
1Sth day of September, 1917.
Wm. A. allieuwater,
elpeelal Commissioner.
NOTICE Mit punievrioN. I
--
-
Non mil,
lwepuriluoot of the tuterior, P.
SALE BEGINS AT 10:30,
Land 1111ee all Ft. flinutter, N. 11,
net S. 1917
Notice is hereby given Mott Mewl
'P. Arnspiger of Ousts, N. M. velk;no Aug. 1914, nuide homestesel as-
try No. 011543. for 811'. &tilos at
und Nif.14. kLeetion 31, Township 4N,
Mutat' 34. N. M. P. Itierldhia. dm
flied !mike of intention to woke thsal,
filmy Pella' Proa, Iti
to the land above described, before we
J. Clirtetl U. 111. Ootuallosivator,
his olive, ut Clovhs, N M., oil tiao 21111a
duy of November, 1117.
t'llitnutut names witnesses:
O. Muds. klatutiel v. niugi411
Inike. Joint W. Flinn, all of
N. M.
A. J. SVANM, WOW.
01S-N1-
W. W. WHITE
Not Aity ruptic
Investmrntp, Rondcl Real Estate
and First Mortgage Loans
utuce Itywuk 8, 1106k. ikit
CLOVIS - N M
Buy a Libet ty lAnsu Mud.
MP
COL. B. B. ORR I
The Clovis Auctioneer ,
Satisfaction Guaranteed, '
'--
TD 15)
IL0 0
ra'--
---
Wall....,..411.1,111.MM.1113.11100.1.4W.11, "NW, 011V,..1.n..1111PKANNOPPOLP.: .,,IPMPIWOnginintLINirlele,..M.Inriffir.qat.ireatil.POWIVANNIr
1.4
111 pr.t3 1
ILIC SALE
- FRIDAY, NOVEMBER 2nd.
AS I HAVE SOLD MY FARM AND AM GOING TO KENTUCKY I WILL
OFFER MY ENTIRE OUTFIT AT PUBLIC AUCTIQN TO HIGHEST
4. BIDDTÅR, REGARDLESS OF PRICE, LOCATED TWO MILES NORTH
OF CLOVIS, THE FOLLOWING DESCRIBED PROPERTY:
6 HEAD OF HORSES. 1 13tiggy.
1100 lbs. 2 Sets Harness.1 horse. weight Harness.1 Bay lorse. weight 12ou lbs. 1 Set Buggy
2 Horses. 'one bay and one sorrel.. 1 Planter.
1 Mare and colt. 2 Wagons.
CATTLE. One Ford Car, 1916 Model, a good one.
HOUSEHOLD GOODS.IZ (1 milk vow. 4 years old.
1 Durham heifer, 17 months old. 1 Hauge Cook Store.
yearlings. 1 Heating Stove.
Sti or yearling. 1 Oil Stove.
CHICKENS. 1 Davenport.
1 Dresser. oak finish.About 5 doz. chickens. Plymouth Hoek. ,
1 Sanitary ouch.
IMPLEMENTS. 1 Oak Round Dining Table.
1 Disc Barrow. new. 1 Kitchen Cabinet.
1 John Deere Lister. 1 Cream Separator.
1 Walking Lister. Bedsteads, Chairs. etc. In fact all
1 Riding Cultivator. household goods too 1111111e1011S tO
1
1 Broadcast Binder. There will lie given a 1111111ber to cavil
1 Binder, 'McCormick. man and woman, the Ilcky Ayr re-
1 Sulkey Plow. eeives as a reward a pen of fine bred
1 10-in- Breaking Ploys'. Plymouth Rock chickens.
Terms of Sale:All sums of less than $10 cash. Above that amount
a credit of 12 months time will be given on approved security bearing 10 per
cent interest, or 5 per cent discount for cash.
Sale begins at 1:00 o'clock. I invite one and all to attend this sale as
this is a real sale. Be sure and be there to get your number for the chick-
ens. Don't forget the date, Friday, November the 2nd.
toil
1.!
i
..lb
s
P.
V. ;,,.
041rge Clark.
POLITICAL SITUATION CLEARED.
!or. J. Er Ans rettirtteð to
Fort Slittinor 111111 !hilt
110 i Itnt 1111. miltinry serrive for
nom. 'into. 111. will Omit. 11 to
mitilAtion for 1111' Pri"40111.
Fort Sinn ItPriew.
J.
1
1 I
4 å
,
tor
GERMAN MUNITION SHORTAGE:.
Wettk iy.)
Itoports coming rceently front tutu-
t mountries itelleato Iternion
munition supply 14 failing to settle es.
tent. is tint 'mite elettr whether the
ilium, lit shorlittp, tutitcritil
The Reliable
0 it S1OOD
OWNER.
TATE, Auctioneer. DENNIS BROS, Clerks. 418
Studebaker
Large, roomy, comfortable, with a magnifi-
cent motor developing 41 h. p. in the four-
cylinder and 61 h. p. in the
insures the new buyer of a Studebaker what
the man who now owns one already knows:
the STUDEBAKER is a REAL AUTOMO-
BILE and is giving complete satisfaction.
Ask Any Studebaker Owner
He Will Tell You
New Car of Buicks Just Received
Clovis Buick Co.
W. WILKINSON
CASH RAMEY
,
Old
W. R. IELVERTON
TEMPLE ODOM
IMEIMMMI
shortage nr labor. Ptoksittly tit ill' Poll. ctor
1X 1.1. It IlitS lolitt been known 1,
that 144.11111'11y hits had difficulty in ob.
tilitoing sufficient nickel, popper 1111.1111'min
aim- - tor her milltitry purposes. '1111!1.mi
vost litereu.e military twilvity tolotall rogistoroti
the western rinnt has 11.111,11es,, litsql n Immo
flit'llor in this situation. Modern Willies
.0,11,
1'1. decided by artillery. It may boo nuti
said that the littantry is merely thel
peg vinyl' is moved torward to wimpy' ---
utrestoly Wiott toy artillery lire.;
It it 14 true Ilint there is serionsi
slackening in 'intuition prothietion
tirgues well tor the 4neeet.N1
4 Allied nnerninms nil the wysnrn,
net p.m, ir l;prilniny is in don-
...woe. nnw. iminqinnt 4 the ityn
ish Ameriettit etniairgolea on neutral
conntries promises too make the pres-
.1tre even more s4evete. It it not Mere-
ly it questititt inentlie terlitts.
Ow of tbe reasons that munition pro- -
tinetion litto4 suffered in flermany Is the
tot keeping underfed workmen
tip to tip speed production. it thp
t;ernnitt fowl supply van he tut'llter
restricted. a further rednetion muni
lion will be almost inevitable. Naval
lototektnies have aluttys dime their work
slowly hitt surely. mid the present sit-
uation Ilermany is probably some-
what similar 10 that existing the
southern slides itt the loiter year,. or
the wnr.
AN OltIGINAL
.I. it. 'Atoning wits Hit tipitreei,tit,t
visitor tit iht :Nts Milts. lost Sotto.' illy
awl lert $1.11i to keep the paper emit-
itot tor itotother yew.. Mr. Fleming is tri
and 1111.4 HYPO! II Viir l'iolVk
rill' MOM years. lie soys Ili' lia.
wool Ow Clovis Nets from its tirst
i,ite. 'rite thst 'week the Niter sillily.'
hi. says siottlim.11P 1(4(1 ilijil elin'is hail it
newspoper tool tiroppoll ;motto' to see
about it sioll issitine it soloseriber tool
gist 411. NIP first issoes pot 11,11.
Tell Yell 1.4 111111 11 lila 11111kini it good
malt. tivitives Intel we &mitt it Ille
News lots If grell tunny MPH ill 11,4
stihseriptifili hooks who were here
1
when the old paper thst began its
lothilent lott.
Alrem ðeellpol atilð 160 lierp
logiKed. 4 mlipps rlf.vis. S(44 for
prier." Ite and 1),owning.
It you are thinking of having n pub-
lic sale, let the Newt print vale
bills. We emn get your work mit
promptly.
ItiSTINETION TO VUtilS
IN 110111 ELECTION
',oho l'. At. ietober --Tlie
olive lot Secretory of Mate has re-
volved troth the press mid made politic
instructions tit voters under the New
Au Orallitti itallot ttystem for the (.m1- -
,411'1111'11111 Amemimetit Elect iito to 1st
heiti November MIL Prohibition liesti-
mihrters twiny reiraseti detailed b-
iorhythms etowertittitt rottistrittioto its
billows :
is ilie ohity sit every voter th
litter lit hi. hootim precinct previous to
27111., Oil miller the hew
tint' Korb-lion- s toe such registration
is us hollows:
Tho comity t'ominissiotiers omit
moonily tot the Slate istilmitilet! the
Board tot itivistrittitom emisistiog tor
three persons tot envii torettf-- et within
the (wittily sixty 'lays heron. the vote
1.1 114. Prithili lictC
Alli The Mord tit itegilriiI
1101i IS 14.1111111411 by 111W 141 111110 1111111
111104 before 111111111411011 1110 1141111111 hi
411Ssiiill tor three flays. trout 1111114
0.11iick hi the morning until twelve
ferlovk noon and front two it'elovic
six oeloek the afternoon. 'rho, the
Itoard is to sit in open session every
Saturday until ten titlys berore the
leteeflott.
, lin lite tenth flay before the
election ilf sub! board of ,registrallott
shall meet and remain in session 'hur-
ling the hours mentioned above. ,tter
i that 111104 110 01111il 111111144 S111111 lir 011- -
dell or put on the registration list. So
it ltellionves every friend et prohibition
to see flint his name is registered.
l If for any reason the ellizen other- -
qualified to vole. Is not
tered. he may swear his vote iii on
!.1101
ortior
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The Farmers'
Book Keeper
A great many sureessful farmers
look back to the turning point in
their career mill find it begins with
the they began doing business
throngh a A hank account be.
sides sihnulating devilry to save.
makes hanker your bookkeeper.
Acrounts paid by check furnish their
own meept. Not only that. your
hanker in close touch with
natwial and is in position
to give advice worth while. 3lake your
banker your confidante. it strengthens
your credit and helps you you
it.
This bank ready to help its nig.
tilliterM hi every way with
sound banking. If you are not now a
tustomer of this hank we invite you
to breenw one.
Citizens Bank of Clovis
CATTLE 1,0ANS OUR Sl'ECIALTV.
the elevillai to (hp elyeetInt he is iiiiiivitmlably absent from his
,
mune precinct find has had no opportit-
wise rills- Idly to vote therein at lids election.
' thal lie will Is- - unable to reaeli!eleelion day by inaHlig lin 11.f11111- v-if lini 10,4 Mime precinet flay time to
having two otheryoters of lite Preeinet yoh I in: iliat lie has nol. and
also make affidavit to the fact flint the
sin il els,,,own. at this
PiN011 tillIS tO V011 ererY nea.
oilier qualified voter: that lie
:1-- i an Ainerieilii eitizen. lois lived in
swricu rott 1,1.1,1,1(11,10N.
the .111ii rot ill INISt 41lit the
ninety days the prechiel
rEt. 016612thirty days prior lo the dale of the liepariment of ihe Inferior, r. S.
eleetion.
Land Mice. ai Titemucari. New Nlex
A ropy the registration list as lee, 15. 1917
prepared by the Ilearil of Registration Netke hereby civea Him Flpilimpl
'1""'l 111""1"1 1" 11"'1"1141 1"1111" leird. formerly Florenee Stiwiti:
111 the ter ten tlitYsPreettlet ltri"r 111.44 Cameron N . Mal. on Ilee. 1!4111
T1114 18 fur 111"'111" 11111'""s" So.IMEL made Iloitieulead Entry
allowing nil v'foers to see that they 1.1,101,12. 1..m. Wia M4.1111111 15, l'owil,11111
l. and if they;are properly N, ltill.t.t :111 E . N . . I' Meridian.
Hut' I" s"."111.'111.P nri.nlige
111,t4 tiled motile of 11'11401mi hi make
vote by affidavit as mentioned above.
i three year 01.4 tu elaial,h Oahu 1.
Any qualified e.ee.or. tinavololably i Ifilo 1111111 above fleseribed before W.
absent from his imme preelnet on Piet' 'Curren. I1.. S. roinvissioner, al i'lltvk,
11"li thtS. mill more than fifteen Notv Mex1oo, IP11 rho 15 tit duty of Do.
114ttint trim' preelitel 'tiny vuti
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Mobilizing for the War '4
Your Uncle Sam is getting ready to fight.
AU over the country, hundreds of thousands of artisans are busy with war preparationa
Great warships are sliding off the ways; navy yards and arsenals are working night and day;
great mobilisation camps are springing up as if by magic; everywhere the vast resources of
the Nation are being gathered together for war.
All over the Bell telephone system, thousands of employés are busily engaged in aU
branohes of telephone activity, to keep pace with the extraordinary telephone needs of the
Nation. Everywhere poles are being set and wires strung, central office equipment increased,
new long distance lines constructed between important points and telephone facilities increased.
The cuter and mote varied the Government's war activities become, the greater will be
the demanch upon the Bell system for service. With the increased Government requirements,
there will be greater demands for commercial eervice.
The scarcity of material and labor have set definite limits to the amount of new construe.
tion, and the needs of the individual must be subordinated to those of the Nation.
It is going to be harder to supply new telephones, extension telephones and to put up wire
to new telephone stations, because of the vast amount of telephone equipment devoted to the
service of the Government, and because the Bell organization has contributed heavily 4to the
draft. and many of owl teclulically trained men have voluntarily joined the colors.
When you use the telephone, we uk you to remember the patriotic service we are render-
ing the Govenunent, the extraordinary conditions we are hieing, and to help us maintain good
le17100 by a conservative use of your telephone and equipment.
Mountain States Teléphone and Telegraph Company
i
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1Your Last Chance
To Get Right
with Your
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Your Fellow-me- n
Buy A Liberty Bond Now
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REAL BUILDING
SERVICE
Etery man who pays 'oh Isil before
he builds la on. to feel well mpaill for
the time he has spent. 1e haw hull-
tire& of building plan cmeellig
hinds of huhlingautl we give real
prmlical help and sugge,lions that cut
the cost of work onaterhd.
FAinuties gladly fund-he- ll and athite
cheerfully given.
1,one Star Lumber Co.
Telephone 2:1. Clovis. New Mexico
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We Must Save
Or Perish
tiNIUMIMM
oot realiie OIL!' dor I:or coil,
for wood loaif oO Ike mono IWO lite
ileflph iif eoloottr) Oil e:troo
ktior?
'the moue) oto.1 room!, Woo.
Arpin' oole,. 1e nov,i
and in: or le conks. Like,. kt, the poor
peolole of Fr.totte :looti lieNiono
become.
We noto,1 wool, ,ote. moil lend mime)
lo Ilw t10.1.111111111.
C01111111)11 M11t :11111 oloiy tivonanil it.
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where you get the' most for your money.
We believe that our prices on Groceries and Meat
cannot be beat in the city and the quality is guar-
anteed to meet your approval or your money
refunded. Prices below good from Saturday, Octo-
ber 27th until Saturday, Ncvember 3rd.
Grocery
Specials
Meat
Specials
,
Flour, per cwt. $5.90
Sugar, pounds for $1.00
dollar's t() cavil vustoiner)
Swift's Jewel Compound, large pail for $2.00
Irish Potatoes, per cwt $300
Seven pounds Irish Potatoes for .25
Thirty pounds Irish Potatoes for $1.00
Nice Sweet Potatoes, per pound .05
Eleven pounds Fancy Rice for $1.00
Six Bars of Bob White Soap for .25
Six Cans of White Lily 2 size can $1.25
Five Cans Libby's No. 2 size Sliced Pineapple .90
Five pounds of XXXX Coffee for $1.00
Four pounds of good Peaberry Coffee for $1.00
We have just unloaded of nice Valley Apples selling
50 pounds for $1.50
10 bushel lots per bushel 1.25
lik
lir.:
ii.,:txt,:::,....1",A
,'T-Ir'''-
Buy
with
Prize
eleven
(Om. wiwth
Head
Peaches,
IRound Steak, per pound 25c
Loin Steak, per pound 25c
Seven Steak, per pound 20c
Rib Steak, per pound 20c
Brisket Roast, per pound 16c
Rib Stew, per pound 15c
Chuck Roast, per pound 18c
Swift Premium or Armour star bacon by strip 471,
Swift Premium or Armour star hams, per lb. 3212c
The Model Grocery
,ttlIpit
GROCERIES AND MEAT
"The Price Is The Thing"
Two Fones-- 29 and 49 A. B. Austin, Proprietor
LES.AiM,.....11.1r4,8,A.F.tMORIMMW IMMIEMIStMMMOMOMMINOMSUMIEMP 11111ManrUlIMMiii,M1.1
This space patriotically
donated by Hardwick
Bros.. proprietors of the
Lyceum Theatre.
1
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ittlitre long when you go into
Every Red Blooded Ameri-
can Will Now Show
His Colors.
Where Do You
Stand?
You Buy Liberty Bond
You Are Helping
Your Country
P24,11-74,-.-rn- . If You Keep Your Money
,...40,
In Your Pocket You
vitf-Zi.t....4-
Are Helping
,I Germany
Just let the full significance of the above sink in
it will arouse your patriotism; it will urge you to
prompt action, for we know that every red-bloode- d
American does want to own a U. S. Government
War Bond.
Your country needs all the money you can possibly
spare to clothe and feed and make comfortable the
brave boys who are now facing death for your
SAFETY, LIBERTY and FREEDOM.
"Shall we be more tender with our dollars than with
the lives of our sons?"W. G. McAdoo, Secretary
of the Treasury.
It isn't asking you to give but to INVESTit will
pay you liberally. The interest rate is 4 per cent
payable semi-annuall- on November 15 and May
15 of each year.
The SECOND LIBERTY LOAN is now open for
subscription. It must be $5,000,000,000. It must
be a success. Every American MUST do his bit.
DO YOURS NOW.
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Mal NE11. Seellial 81. TiiwiPIiiii IN.
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A New Tax Law
A bill hos been passed hy Congress and was signed
Presidrin Wilson October 3ril, 1017 whkh is as follows:
Seetittm 1Timit trent awl mrter
the firm, tiny Neventiter. nineteen
hundred seventeen there will lie lev
ettileelett ft
ill of Imp PPlit fer emelt teti 41411. Or
tilllPor idr
11111111,!1"11 le any piney. including
wit,otit ticket er suit
.44'1111 'IL I lin im,1,4,11
No Int! row .olvit 11,111i1.4,11.
by
Tbit, laa is very strict and it els forth that merygone
uith the evyyption or liona4legt empitures anð municipal iim
rersilli official business shall pay the inv. Not even the family
gil the theatre managers shall be admitted without paying
said lio
On anti after the first day of November, 1911 WP col-
lect. in addition to the price of admission charged. lige amount
of one cent on each ten cent ticket It 1111 1.vo cents on each fif-
teen tor (army rent ticket. and in proportion here Ow admis-
sion nut) be lot ewes of this amount.
'Ogg propose to meet this tololigation our government
cheerfully and conscientiously. l'his la is NH entergeOrY hi
81111 IS after all boil a 1.ery little sacrifice 011 the I. S. A. and
your pay hog or ilvberrfn lly imports I title Sam in his greatest
undertaking 'the pitying Of your pennies towards the sup-
port tor the gmernment is Origami hy il a patriotic art and lite
hest, proof of your pairitihAti. One way of your bil"
is the cheerful payment Or illi la )001t light. pour retre-
at ion.
THE LYCEUM THEATRE
Melia irk Vrathers. Manager,.
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